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Penelitian  yang  berjudul  â€œPengembangan  Media  Majalah  pada  Materi Minyak Bumi Kelas XI MIA-5 di SMA Negeri 7
Banda Acehâ€• bertujuan untuk mengembangkan majalah sebagai media belajar yang layak digunakan, serta untuk
mendeskripsikan respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Jenis penelitian  yang digunakan  adalah
 penelitian pengembangan yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Model pengembangan  yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  4-D  (define, design, develop dan disseminate). Teknik pengumpulan data
diperoleh dari uji kelayakan majalah, hasil angket tanggapan siswa dan tanggapan guru. Instrumen yang digunakan pada penelitian
ini adalah angket penilaian kelayakan serta angket tanggapan siswa dan guru. Penilaian kelayakan majalah dilakukan dengan
beberapa aspek diantaranya format media, visual, fungsi majalah dan kejelasan majalah dalam penyajian konsep, secara
berturut-turut adalah 83,33, 86,90, 83,33, dan 89,58 persen, sedangkan rata-rata persentase kelayakan untuk semua aspek sebesar
91,67, nilai persentase tersebut tergolong dalam kategori sangat layak dan dapat diujicobakan kepada siswa. Tanggapan siswa dan
guru terhadap produk akhir majalah pada materi minyak bumi yang telah dikembangkan secara berturut-turut diperoleh nilai sebesar
90,33 dan 90 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kelayakan majalah
sebagai media pembelajaran adalah sangat layak.
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